



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA N. 321, DE 29 DE JUNHO DE 2010. 
 
 
Compõe Comissão destinada a verificar a 
finalidade das instituições que solicitam doação 
de bens e materiais inservíveis. 
 
 
 O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da 






Art. 1º DESIGNAR os servidores Adriana Novais Teixeira, matrícula 
S053591, Andréa Ker Raele, matrícula S053737, Marco Aurélio Macedo de Carlos, 
matrícula S025296, Denise Cristina Fernandes Militão, matrícula S053699, Luiz de Jesus 
Ferreira da Silva, matrícula S026233, Ricardo Cecagno Gomes Peres, matrícula S033922 
e Luiz Alberto Pedro Areal, matrícula S025261, para, sob a presidência da primeira, 
compor comissão destinada a verificar a finalidade das instituições que solicitam ao 
Superior Tribunal de Justiça a doação de bens e materiais inservíveis. 
Art. 2º Fica revogada a Portaria n. 67, de 6 de fevereiro de 2009. 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de Serviço.      
 
 




DO Revogado pela Portaria n. 491 de 14 de setembro de 2010
